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Praktek/Magang Berbasis Web untuk Program Studi
Teknik Informatika Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
YB. Bagus Adityatama
Fakultas Teknologi Industri
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Atma Jaya Yogyakarta
ABSTRAK
Penelitian ini mengembangkan perangkat lunak
Sistem Informasi Kerja Praktek/Magang Berbasis Web
untuk Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap
mahasiswa dalam mengelola pendaftaran, bimbingan,
dan ujian Kerja Praktek/Magang.
Sistem Informasi Kerja Praktek/Magang ini
dibangun dengan bahasa pemrograman C# dan SQL
Server 2005 sebagai basis data dan diharapkan dapat
mengubah proses pendaftaran, bimbingan, dan ujian
Kerja Praktek/Magang yang pada awalnya paper-based
model menjadi digital-based model.
Sistem Informasi Kerja Praktek/Magang telah
berhasil dibuat dan siap dipergunakan untuk
mendukung proses pelayanan mata kuliah Kerja
Praktek/Magang mahasiswa Teknik Informatika UAJY,
di mana sistem ini akan mengubah model paper-based
menjadi model digital-based.
Kata Kunci : Sistem Informasi Kerja
Praktek/Magang, Web
